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p A u T A 
Jugant dos, van rebre tres 
Diu la dita que "jugant dos, van rebre tres", i ja se sap que la sabiduria 
popular l'encerta, gairebé, sempre. Així, doncs, quan els polítics "juguen", 
reben, sempre, els administrats, el poble. Aquestes darreres setmanes, en què 
bona part dels polítics riudomencs estan ocupats en el "joc" d'una preocupant 
crisi municipal, entre d'altres coses, s'ha generat una gran preocupació a les 
entitats cíviques locals davant la incertesa de si, enguany, com en els anteriors, 
l'Ajuntament els atorgarà les subvencions que els permetin prosseguir amb 
llurs activitats o bé pagaran els plats trencats del dèficit municipal acumulat 
durant el present exercici, com es desprèn de l'acord de retallar 
substancialment algunes partides dels pressupostos municipals, adoptat pel 
Consistori en el Ple del dia 23 de novembre, especialment les destinades a 
cultura, esports, joventut i serveis socials. 
Certament, les entitats tenen motius per estar intranquil.les ja que, confiant 
en les subvencions de l'Ajuntament per a l'any 1990, han fet despeses que s'han 
de pagar. És més, sabem d'algunes entitats, els directius de les quals ja han 
hagut de bestreure diners per poder atendre els pagaments. Tot i que, en el Ple 
Municipal esmentat, es va plantejar la possibilitat de celebrar un nou Ple per 
tractar el tema de les subvencions abans d'acabar l'any, tenint en compte 
quines són les circumstàncies actuals de crisi municipal, les entitats temen el 
pi~or. 
Les crisis institucionals són nefandes, no tan sols perquè afecten el bon 
funcionament de la institució que la pateix, sinó perquè, sobretot, afecten la 
credibilitat que puguin merèixer als ciutadans. La cosa s'agreuja quan, aquestes 
situacions responen a enfrontaments interns entre les persones i els grups que 
regeixen la institució, i si, a més, resulta que aquests, fins fa quatre dies, 
compartien el pa i la sal, aleshores, els ciutadans ja no entenem res. 
És Nàdal, i ens hagués agradat fer una Pauta festiva. Tòpicament 
nadalenca, fins i tot. Que regalimés mel i mató pels quatre costats. Però 
l'obligació és, diuen, abans que la devoció. I la nostra, ara i aquí, era parlar 
d'aquest tema tan poc escaient a l'esperit nadalenc, si és que, a l'esperit 
nadalenc no li escauen els temes conflictius i polèmics, és clar. Tanmateix, 
l'espai, per bé que petit per a expressar als benvolguts lectors, en aquestes 
festes tan entranyables, els nostres millors desi~os i sentiments, no ens 
l'estalvia res ni ningú. Bo i esperant que, a l'Any Nou, se solucionin tots els 
problemes del nostre poble i del món, que n'h,i ha i grossos, tots els qui fem 
aquesta revista us desitgem BON NADAL i PR OS PER ANY NOU! 
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